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вим підрозділом, координатором має виступати відділ торговельних 
обмежень та експортного контролю (ВТОіЕК). Представляється доці-
льним забезпечити підключення ВТОіЕК  до оперативної реєстрації 
митних декларацій. Це дозволить митним підрозділам здійснювати 
своєчасний ефективний контроль і проводити експертизи та  консуль-
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В современных условиях развития экономики Украины рынки 
товаров быстро меняются. Продукты, которые попадают в них, 
имеют усовершенствованные конструкции и технологии их изго-
товления. Это удовлетворяет потребности и запросы потребителей, 
которые постоянно меняются. Уровень конкуренции как на между-
народных, так и на отечественных рынках, растет. Промышленному 
предприятию в этих условиях нужно стремиться не только сохра-
нить и защитить свои конкурентные позиции, а также расширить 
свое присутствие на рынке путем создания и производства новых 
или значительно усовершенствованных традиционных товаров. То-
варный рынок, как обязательный и важнейший элемент товарного 
производства, функционирует на основе потребительского рынка, 
рынка средств производства, рынка научно-технических разработок, 
рынка информации, в том числе информации об объектах промыш-
ленной собственности.  Наличие достоверной информации о рынке 
является условием функционирования рынка. Использование ре-
зультатов патентных исследований дает возможность обнаружить 
рыночную ситуацию. 
  Результаты патентных исследований дают возможность осу-
ществлять тактику маркетинга, направленную на формирование и 
реализацию задач объекта хозяйственной деятельности на каждом 
рынке и по каждому ОХД в конкретный период времени, на основе 
стратегии маркетинга и оценивания текущей рыночной ситуации во 
время постоянной коррекции задач в пределах изменения конъюнк-
турных факторов. 
Такая роль патентных исследований в условиях современного 
ведения хозяйства обусловлена рядом факторов, основными из ко-
торых является: принадлежность информации об объектах промыш-
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ленной собственности к составляющей производительных сил - ин-
формации; взаимодействие объектов промышленной собственности 
с составляющей производительных сил - наукой; влияние объектов 
промышленной собственности на производственные отношения или 
отношения собственности.  
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 С 01.01.2004г. коммерческая тайна предприятия приобрела 
правовое определение. Согласно Гражданскому кодексу Украины 
(2003г.) это информация, которая не является легкодоступной для 
любых лиц, имеет коммерческую ценность и была предметом адек-
ватных мер по ее сохранению в режиме секретности. Кроме того, 
вышедший Закон Украины «О защите персональных данных» 
№2297-VI от 01.06.2010г. накладывает на деятельность предприятия 
рамки определенных ограничений. 
 Как предложение, которое подано разработчиком и которое 
касается организационно-экономической деятельности предпри-
ятия, так и он сам, как автор, вправе рассчитывать на неразглашение 
данных, если поданные материалы имеют коммерческую длитель-
ную ценность и им предлагается предоставить режим секретности. 
Это тем более важно в связи с обостряющейся конкуренцией на 
отечественном рынке. Особенностью этого объекта права интеллек-
туальной собственности является то, что вопросы о сохранении ин-
формации, как секретной, возникают уже на стадии ее обсуждения. 
Поэтому, правильно будет такая мера, когда руководитель инже-
нерной, финансовой или управленческой службы, которому подано 
предложение, в первую очередь решает вопрос о необходимости ее 
засекречивания или открытого использования. С целью решения 
вопроса в комплексе, необходимо заключение договора с работни-
ком, где эти и другие вопросы вознаграждения сразу оговариваются. 
Такие подходы к правильному оформлению и использованию ком-
мерческой тайны показали свою состоятельность и разумность в от-
ношении предотвращения нежелательных последствий.      
 
 
